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「躍升彰師 44 風華」 44 週年校慶系列活動圓滿落幕 
 
 
  10 月 25 日是彰化師大 44 週年校慶，為了迎接本校年度盛事，各學術及行校單位於 10 月份辦理各項學術活動，共襄盛舉。
除此之外，學務處也籌辦了一系列精彩的慶祝活動，邀請全校師生及社區民眾參加，共享喜悅。 
   
  首先登場的是 10/14(三)晚上由學生會辦理的「光陰肆箭 放意肆志」校慶演唱會於寶山校區壘球場熱鬧開場，多位知名歌
手輪番上陣，祝福彰化師大 44 週年校慶生日快樂。 
  
  接著是大家引領期盼的 10/17(六) 於進德校區椰林大道及三合一廣場舉辦的豐富有趣的校慶園遊會、熱情有勁的社團聯演
及廣受學生喜愛的「機車慢舞」大賽,同時宣導機車安全駕駛觀念。尤其機車比慢活動受到學生的熱烈歡迎，今年共有 101 名同
學參賽，最後由電子系蕭同學以 95 秒 65 的總成績抱回－現金獎學金 1 萬元及 PGO 風衣、購車抵用券等大獎，讓在場的同學
羨慕不已，相約明年再來挑戰。 
  
  另外 10/19(一)-10/20(二) 在進德校區白沙湖畔及學生活動中心前廣場辦理「微影憶往」-星空微電影，播放 2015 TEDxNCUE
「創」主題：〈出走－散播希望種子〉-一卡皮箱發起人／鄧仁華、城市浪人共同創辦人／張希慈，由展望到新生、從出走到發
光，在現有的資源中，創見新的格局，只要勇於突破，全世界都會挺妳/你，透過影片放映帶妳/你重回<創>年會的感動。    
  
  10/21(三)晚上在綜合中心演講廳辦理 「戀曲 44」-口琴情深講座，由彰化市立口琴團郭明昇老師、Spotlight 口琴樂團及白
沙口琴社的同學一曲曲精彩的演出，帶給同學們豐富的音樂饗宴。 
  
  10/22(四)晚上在白沙湖畔的白沙湖畔音樂會，吉他社同學優美的琴聲讓夜晚的湖畔熱鬧非凡，並特別邀請神秘嘉賓～郭校
長蒞臨表演獻唱，與在場的學生及社區民眾互動，使得活動格具生趣，校園瀰漫歡愉活潑氣氛。 
  
  10/24(六)在綜合中心演講廳辦理校慶慶祝大會，由學務處精心製作之校慶祝福與祈願影片揭開序幕，今年並首度於校慶慶
祝大會頒授名譽博士學位予潤泰集團尹總裁衍樑，典禮中，尹衍樑先生恩師王金平院長亦親臨會場觀禮並頒發「王金平先生獎
勵金」予得獎同學。大會中亦邀請各界校友返校表揚，並表揚服務滿 30 年、40 年之資深優良教師及推動教學卓越計畫十年有
功單位，並首度頒發白沙貢獻獎予協鴻工業陳董事長建智、南彰實業楊董事長昌宏，及張君雅社會福利慈善事業基金會，感謝
其在產學合作與研究、推動弱勢關懷及積極提升本校與彰師附工交流等之貢獻。   
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  校慶慶祝大會在郭校長艶光邀請與會貴賓與師長翻出象徵希望的「黃色」許願方塊-期許「彰師學子學涯有成」、象徵幸福
的藍色許願方塊-期許「員生同心 安康精進」及象徵熱情的紅色許願方塊-期許「校務開展鷹揚九霄」，並一起切下校慶蛋糕，
共同分享彰師喜悅，大會於歡樂的生日快樂歌中圓滿閉幕。    
  
  校慶月的活動一下就到了尾聲，最後一個系列活動於 10/26(一)舉辦，很開心邀請了金鐘獎主持人-吳學孟老師與我們分享
他的手語世界，活動在白沙心言手語社同學的手語即時翻譯協助下，有別於平常的講座，學孟大師用手語與同學們分享了他的
生活與經歷，用生動活潑的肢體語言帶給同學一個美麗的夜晚，也為校慶月系列活動劃下一個完美的句點。（學務處）。 
  
  
 ▲ 校慶演唱會在寶山校區壘球場熱鬧開場，多位知名歌手輪番上陣，祝福彰化師大 44 週年校慶生日快樂。 
 
  
 ▲熱鬧有趣的校慶園遊會                           ▲社團聯演－魔術社逗趣的表演   
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▲緊張刺激的機車比慢大賽，起跑囉！             ▲放鬆一下，來個有獎徵答，有安全帽吔~選我！選我！ 
 
        
   ▲就是我啦～機車比慢大賽蟬聯冠軍       ▲白沙湖畔音樂會神秘嘉賓～郭校長與吉他社范賢傑老師合奏 
 
  
▲辛苦的工作團隊                                   ▲星空微電影開演囉  
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▲「戀曲 44」口琴情深講座的演出，帶來豐富的音樂   ▲校慶典禮郭校長與名譽博士尹衍樑先生及高學務長合 
   饗宴                                             影 
  
▲金鐘獎主持人-吳學孟老師用生動活潑的肢體語言與我們分享他的手語世界，同學熱情參與，也為校慶月系列 
  活動劃下一個完美的句點。 
  
▲校慶慶祝大會郭校長邀請與會貴賓與師長翻出象徵熱情的紅色許願方塊-期許「校務開展鷹揚九霄」並切下校慶 
  蛋糕，分享彰師喜悅，大會在生日快樂歌中圓滿閉幕。 
